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La mestra, segons la qualifica arnb encert 
de dins mateix de l'obra estant el seu autor, 
Víctor Gómez Labrado, no és sinó una 
((modesta crbnican (p. 214); possiblement 
privada a consciencia de ser novella per 
causa de la seva localització en un espai 
real, el del municipi de B m  (ort. ant. B&- 
rig), a la comarca de la Safor, en un peno- 
de histbric concret, del 1974 al 1982, arnb 
la inclusió de personatges no menys reals, 
identificats arnb els seus nom i cognom ci- 
v i l~  (com ara el cas de Josep Piera); no n'al- 
teren aauesta condició de cronica les es- 
por&diqbes pinzellades d'ambientació pai- 
satnística ni la relació d'alnuns e~isodis 
angcdbtics en potencia literatuntzables; si 
bé aquesta supeditació al fet viscut lleva a 
La mestra el valor universalitzador que 
emana de la ficció travada i versemblant, 
no és men s cert que a uesta seva mateixa 
limitació atorga, d'atra banda. un in- 
qüestionable interes testimonial, a la ma- 
nera d'aquelles declaracions histbriques 
que veuen compensada la seva escassa vir- 
tualitat de comunicació emotiva per mitja 
d'una pletbrica capacitat de convicció ra- 
cional. 
Ara: de que és una «crbnica» La mestra? 
Doncs ho és de l'intent de fer viable la nor- 
malització lingüística del País Valencia a 
través de l'escola, a l'empara del nou marc 
legal instaurat després de la dictadura 
franquista; i, en aquest sentit, cal conside- 
rar-la una radiografia fidedigna, i possible- 
ment d'una representativitat no gens ailla- 
da, de l'esforc ingent d'uns pocs -no sem- 
pre d'origen catalanbfon- per restituir a 
un país la seva identitat lingüístico-cultural 
enfront dels ui per ignorancia secular, per 
interes calcu?at. per alienació histbrica o, 
més aviat, per una barreja indistinta de 
tots aquests factors, s'hi oposen aferrissa- 
dament arnb mitjans sovint al marge de 
qualsevol le alitat. 
L'obra esfevé així un mostrari de les di- 
verses actituds a través de les quals pot ma- 
nifestar-se l'autoodi lingüístic, ja sigui des 
dels estaments populars o bé des de les al- 
tes esferes de l'administració dita autonb- 
mica. Talment un report de camp per for- 
nir material en brut a un curs de sociolin- 
güística aplicada. 
De la lectura de La mestra no sembla de- 
duir-se 'que l'autor tingui o hagi parat es- 
ment en una altra obra que, tot i trair for- 
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malment una clara voluntat de novel.la i no 
pas de crbnica, persegueix identic objectiu 
de denúncia d'una situació, molt més ex- 
trema encara, d'autoodi lingüístic corn a 
conseqüencia d'una persecució glotofagica 
im lacable. Es tracta de L'escletxa de Re- naaa- aura Porte< (Barcelona. El Llamp, 
1986), centrada semblantment en l'estre- 
nua temptativa d'una docent per introduir, 
en un poble imaginari pero que podria ser 
ualsevol de la Catalunya del Nord, al llarg 
le1 eríode corn res entre el 1968 i el 1978, 
i a fem ara deftímid entramat propiciar 
perla ~ f i i  Deixonne. l'ensenyament volun- 
tan i fora d'hores lectives de la llen a ca- 
talana dins el bloc monolític de Kscola 
francesa. 
No sembla procedent de forcar la com- 
paranca entre totes dues obres atesos corn 
són de diferents els supbsits formals de que 
parteixen i els recursos expressius respecti- 
vament emprats; erb sí que cal subratllar 
la comunitat de %ntejaments adés apun- 
tada i, corn a moi, especular sobre si la re- 
alitat sociolingüística de la Catalunya del 
Nord és 'a prou greu corn per poder ser no- 
més re fhda  per mitja d'una ficció no 
exempta fins i tot d'incursions en l'oniris- 
me, mentre que la del País Valencia, tot i 
corn és de conflictiva, estaria encara en 
condicions de veure's simplement reporta- 
da per obra &una crbnica corn ara l'aquí 
ressenyada. 
En qualsevol cas, tots dos textos donen 
fe del fenomen de substitució lingüística 
que es produeix en els límits septentrional 
i meridional del país, adverteixen al confiat 
cos central d'aquest de l'avanc inaturable 
arnb que pro ressa l'erosió despersonalit- 
zadora i. en farnbit prbpiament cultural, 
fan merits suficients per engruixir arnb un 
capítol a banda, i arnb marca d'origen es- 
pecíficament catalana, tota aquesta litera- 
tura, de filiació referentment memorísti- 
ca o narrativa, ayentorn de la socialització (o dessocialitzacio) promogilda per i des 
de l'aparell escolar (i de la qual litei-aturs. 
tot sigui dit de passada, constitueix una 
mostra antolb ica excellent el llibre Els 
grans nutors i fescola ublicat el 1987 per 
EUMO de Vic a cura Be Jaume Carbonell, 
Ricard Torrents, Toni Tort i Jaume Trilla). 
